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Anton Sugiyarto. K7112026. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE CONCEPT SENTENCE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS CERITA KEMBALI (Pada Peserta Didik 
Kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis cerita kembali. (2) Meningkatkan keterampilan menulis 
cerita kembali dengan menggunakan model pembelajaran kooperatid tipe concept 
sentence pada peserta didik kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo yang berjumlah 
23 peserta didik, yang terdiri dari 9 peserta didik perempuan dan 14 peserta didik 
laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) kualitas proses pembelajaran 
menulis cerita kembali meningkat melalui penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe concept sentence; dan (2) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe concept sentence dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita 
kembali pada peserta didik kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
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Anton Sugiyarto. K7112026. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIF 
LEARNING MODEL TYPE CONCEPT SENTECE TO IMPROVE 
WRITING SKILL ON STORY RETELL (On Students of Elementary School 
of Grade IV of SDN Gumpang 3 Sukoharjo in Academic Year of 2015/2016). 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University, September 2016. 
The objectives of this research are (1) to imptove qualities of learning 
process on writing story retell. (2)  to improve writing skill on story retell by using 
cooperative learning model type concept sentence on students of elementary 
school of grade IV of SDN Gumpang 3 Sukoharjo in Academic Year of 
2015/2016.  
This research was Classroom Action Research (CAR) which had been 
done in two cycles, each cycle consisted of four stages, they were planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research were 23 
students, they were 9 female students and 14 male students.  This research was 
using interactive analysis technique as data analysis technique, this technique 
consisted of three components, they were data reduction, presentation, and 
conclusion.  
From this research it can be concluded that (1) the qualities of learning 
process on writing story retell could be improved and (2) the implementation of 
cooperative learning model type concept sentence could improve writing skill on 
story retell on students of elementary school of grade IV of SDN Gumpang 3 
Sukoharjo in Academic Year of 2015/2016. 







 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” 
 ― QS. Al Insyirah: 5-6 
 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis akan melihat malapetakan dalam setiap 
kesempatan.” 
― Nabi Muhammad SAW 
 
 
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, mengukuhkan 
kemauan serta memperhalus perasaan.”  
― Tan Malaka 
 
 
“Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan jadilah bijaksana. Setidaknya dengan 
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